






























































































基づいて検索した (1992年 7月現在)• 
@@日外アソシエーッ(1984)による.
を維持・変容させる強化随伴性の考え方にある.決して“行動に闘する見解では他と大差ない"とは
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5 I 1957※ 
Science and human behavior. 
Verbal behavior. 
Schedules o( rein(orcement. 
6 1961※ 
7 I 1961 
The analysis of behavior: A program for self-instruction. 
Cumulative record. 
8 1968 The technology of teaching. 
9 1969 Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis. 
10 1 1971 1 Beyond freedom and dignity. 
11 1 1972 1 Cumulative record: A selection of papers. 3rd ed. 
12 I 1974 I About behaviorism. 
13 1 1976 1 Particulars of my Iife. 
14 1 1978 1 Reflections on behaviorism and society. 
15 1 1979 1 The shaping of a behaviorist. 
16 I 1980※ I Notebooks. 
17 11982※ 1 Skinner for the c1assroom: Selected papers. 
1811983※ 1 Enjoy old age: A program of self-management. 
19 1 1983 1 A matter of consequences. 
20 1 1987 1 Upon further reflection. 
21 119邸※ 1The Selection of behavior: The operant behaviorism of B. F. Skinner: 














， 1976， p.280)"，あるいは“スキナーの文章はたいへんに難解であった(犬回， 1975， p .296)" 
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表3 スキナーの主要著書の日本語への翻訳状況
No 年 版 翻訳書の表題
2 I 1969 × 心理学的ユートピア
8 I 1969 × 教授工学.
10 1972 × 自由への挑戦:行動工学入門.
12 1975 × 行動工学とはなにか:スキナ一心理学入門.
9 I 1976 × 行動工学の基礎理論:伝統的心理学への批判.










×印を付したものは， 1992年8月現在では入手不可能. (品切・絶版などによる). 
表4 行動分析学の一般向けの解説書
No 年 表題 著者
1 1972 B.F・スキナ一一一一一人と思想 エヴアンズ著，宇津木保訳
2 1976 行動理論への招待 佐藤方哉
3 1978 オペラント心理学入門一一行動分析への道一一 レイノルズ著，浅野俊夫訳
4 1983 講座 なぜ行動変容の心理学なのか 東正
5 1987 新版子どもの行動変容 東正




翻訳書の表題が原題から大きく外れている点も問題である.たとえば， rContingencies of rein. 























































































































































































































































































































比率にのぼってきているという点である(例えば， Herrnstein & Vaughan， 1980; Myerson & 





























































































































備注14:Journal of the Experimental Analysis of Behaviorの略.
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